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В умовах інтенсивного зростання обсягів наукової і науково-технічної 
інформації, швидкозмінності й оновлення системи наукових знань виникає 
потреба в якісно новій теоретичній підготовці висококваліфікованих 
спеціалістів, здатних до самостійної творчої роботи, впровадження у 
виробництво наукомістких технологій і пристосування до умов ринкових 
відносин. 
Суть вищої освіти не тільки у підготовці спеціалістів певної галузі знань, 
а й у набутті студентами навиків самоосвіти, вмінь аналізувати процеси і  
явища незалежно від того, в якій галузі вони будуть працювати – у сфері науки 
чи виробництва. Знання методології, теорії, техніки, методів і організації  
науково-дослідної діяльності допоможе молодим ученим легко включатися у 
професійну діяльність, втілювати наукові знання у практичну площину, 
сприятиме розвитку раціонального, творчого мислення. 
Навчальна дисципліна «Методологія і організація наукових досліджень» є 
однією із базових у підготовці магістрів. Курс передбачає опанування 
методологією і методикою здійснення наукових досліджень з метою підготовки 
до написання магістерських робіт, наукових праць та систематичним 
здійсненням наукової роботи. Дисципліна включає в себе: філософські аспекти, 
методологічні основи наукового пізнання, вивчення структури і основних 
етапів науково-дослідних робіт.  
Метою дисципліни є здобуття майбутніми магістрами глибоких знань із 
методології і методики проведення наукових досліджень, вибору напряму та 
теми наукового дослідження, організація науково-дослідної роботи для 
подальшого застосування її результатів у практичній діяльності. 
При вивченні дисципліни студенти повинні навчитися: формувати цілі та 
завдання наукових досліджень; працювати з літературними джерелами;  
відбирати, аналізувати та узагальнювати наукову інформацію; проводити 
дослідження; систематизувати та оформляти результати наукових досліджень; 
аналізувати експериментальні дані; робити певні висновки та рекомендації; 
застосовувати автоматизовані системи обробки інформації у наукових 
дослідженнях; складати звіти з науково-дослідної роботи; правильно 















1 ПЛАН ПРАКТИЧНИЙ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1 Методологія наукових досліджень  
 
Тема 1 Історія становлення та розвитку науки 
Перелік основних завдань 
1. Суть наукового пізнання. Функції знання. 
2. Наукове дослідження як форма розвитку науки.  
3. Ознаки античної науки та науки Стародавнього світу. 
4. Етапи розвитку природознавства як науки (ХV–ХVІІІ ст.). 
5. Промислова революція кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. в розвитку науки.  
6. Розвиток науки в ХІХ–ХХ століттях. 
7. Особливості науки початку ХХІ століття.  
Питання для дискусії 
1. Промислова революція кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. – стрибок у 
розвитку і диференціації науки. 
2. Науково-технічна революція в розвитку науки. 
3. Вплив науки на розвиток людини в ХХІ столітті. 
Джерела: основні [1, 2, 5]; додаткові [4, 6, 8]. 
 
 
Тема 2 Наука як система знань 
Перелік основних завдань 
1. Сутність науки та її цілі. Функції науки. 
2. Структурні елементи науки та їх характеристика. 
3. Наукознавство та його розвиток.  
4. Розділи наукознавства та завдання. 
5. Національна класифікація наук. 
Питання для дискусії 
1. Розвиток науки в сучасній Україні. 
2. Мета функції та значення класифікації наук. 
3. Основні якості, що відповідають статусу науковця. 
Джерела: основні [2, 5, 8]; додаткові [5, 6, 8, 11]. 
 
Тема 3 Організація науково-дослідної роботи в Україні 
Перелік основних завдань 
1. Структура організацій які формують науку України. 
2. Пріоритетні напрямки державної політики у сфері наукового, 
технічного розвитку та виробництва. 
3. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів в 
Україні. 
4. Науково-дослідна робота студентів (НДРС).  
5. Роль профілюючих, випускових кафедр в організації НДРС.  
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Питання для дискусії 
1. Формування вченого як особистості та режим його праці. 
2. Етичні норми і цінність науки. 
3. Особливості творчої праці в дослідницькій роботі. 
Джерела: основні [3, 5, 8]; додаткові [6, 7, 9, 15]. 
 
 
Тема 4 Основи методології науково-дослідної роботи 
Перелік основних завдань 
1. Методологія дослідження: поняття, функції і структура. 
2. Фундаментальна (філософська), загальнонаукова та конкретно наукова 
методологія. 
3. Методологія теоретичних досліджень. 
4. Методологія досліджень емпіричного рівня. 
5. Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень. 
Питання для дискусії 
1. Основні підходи щодо визначення поняття методологія.  
2. Концепція та її значення для наукового дослідження. 
3. Основи методики планування наукового дослідження. Робочий план. 
Календарний план-графік наукового дослідження.  
Джерела: основні [2, 4, 5, 8]; додаткові [4, 6, 7, 8, 15]. 
 
 
Тема 5 Основні методи наукових досліджень та їх характеристика 
Перелік основних завдань 
1. Поняття наукового методу та його основні риси. 
2. Система методів дослідження. 
3. Загальнонаукові методи. 
4. Конкретно наукові та спеціальні методи.  
5. Загальні положення системного методу досліджень. 
Питання для дискусії 
1. Застосування системного підходу  при розроблені новітніх технологій 
продукції ресторанного та готельного господарства. 
2. Методи економічного дослідження.  
3. Фактори впливу на систему. 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2 Організація наукових досліджень 
 
 
Тема 6 Вибір, етапи та економічна ефективність наукового 
дослідження 
Перелік основних завдань 
1. Поняття, класифікація,  структурні одиниці науково напряму. 
2. Проблема, тема, завдання наукового дослідження. 
3. Класифікація наукових досліджень. 
4. Етапи проведення наукових досліджень. 
5. Ефективність науки. 
Питання для дискусії 
1. Вимоги, що висувають до вибору теми наукового дослідження. 
2. Впровадження наукових досліджень. 
3. Оцінювання ефективності науково-дослідної роботи. 
Джерела: основні [2, 8, 9]; додаткові [7, 12, 15]. 
 
Тема 7 Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та 
магістерських робіт 
Перелік основних завдань 
1. Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних 
робіт. 
2. Етапи підготовки курсових та дипломних робіт. 
3. Рекомендована структура, технічне оформлення курсових та 
дипломних робіт. 
4. Вимоги до процедури захисту курсової та дипломної роботи. 
5. Магістерська робота: поняття та її підготовка. 
Питання для дискусії 
1. Обов’язки наукового керівника курсової (дипломної) роботи. 
2. Типові помилки в написанні та оформленні курсової, дипломної та 
магістерської роботи. 
3. Робота з основними літературними джерелами та робоча картотека 
студента при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт. 
Джерела: основні [8, 9, 10]; додаткові [4, 9]. 
 
Тема 8 Інформаційне забезпечення наукової роботи 
Перелік основних завдань 
1. Суть і види науково-технічної інформації. 
2. Поняття «науковий документ». Класифікація документів. 
3. Основні положення інформаційного пошуку: первинна і вторинна 
інформація. 
4. Прийоми і методи аналізу одержаних даних. 
5. Форми обміну науковою інформацією. 
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Питання для дискусії 
1. Методи пошуку і збору наукової інформації. 
2. Зв’язок дослідницької та інформаційної діяльності. 
3. Якість інформації. Аналіз та інтерпретація інформації. 
Джерела: основні [3, 8, 9]; додаткові [2, 5]. 
 
 
Тема 9 Оформлення наукової роботи і передання інформації 
Перелік основних завдань 
1. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. 
2. Державні стандарти із науково-технічного оформлення результатів 
творчої праці. 
3. Винаходи. Об’єкти винаходів. 
4. Охорони авторських прав винахідників. 
5. Оформлення замовлення на практичні розробки. 
Питання для дискусії 
1. Методичні прийоми викладу наукового матеріалу. 
2. Наукова стаття: вимоги до написання. 
3. Тези наукової доповіді (повідомлення). 
Джерела: основні [8, 9, 10]; додаткові [6, 8, 11, 15, 16]. 
 
Тема 10 Організація роботи наукового колективу 
Перелік основних завдань 
1. Поняття «науковий колектив». Суб’єкти наукової діяльності. 
2. Загальні правила успішної роботи колективу. 
3. Принципи організації праці в науковій діяльності. 
4. Індивідуальний план і графік виконання роботи окремого працівника. 
5. Організація робочого дня науковця та збалансованість робочого місця. 
Питання для дискусії 
1. Етичні норми, правила поведінки в наукових колективах.  
2. Принципи самоорганізації та самообмеження праці науковця.  
3. Основні психологічні риси діяльності вчених. 
Джерела: основні [2, 5]; додаткові [6, 11]. 
 
 
2   РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ  ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 
 
За темами, включеними до курсу навчальної дисципліни, проводять 
практичне заняття з метою закріплення студентом теоретичних знань, що 
одержані на лекційних заняттях, в результаті самостійного вивчення 
необхідного матеріалу та одержання практичних навиків.  
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Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, 
вмінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її 
обговорення за участю студентів, вирішення контрольних завдань, тестовий 
контроль. 
У ході проведення практичного заняття студенти самостійно або в групах 
(як малих, так і великих) вирішують запропоновані завдання різного рівня 
складності. З метою виявлення рівня засвоєння матеріалу викладач проводить 
перевірку й обговорення роботи, яку виконували студенти, а також підведення 
підсумків з одержанням студентами відповідної оцінки в залежності від 
результатів виконаної роботи. 
Обов’язковим елементом успішного засвоєння навчального матеріалу є 
самостійна робота студентів з вітчизняною та зарубіжною спеціальною 
літературою. Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним 
матеріалом у час, вільний від нормованих навчальних занять, тобто лекційних 
та практичних занять (аудиторної роботи).  
Основні види самостійної роботи, на які повинні звертати увагу студенти: 
− вивчення лекційного матеріалу; 
− робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури; 
− підготовка до практичних занять; 
− підготовка до дискусій та інших пропонованих викладачем завдань; 
− укладання словника категорій з основних понять навчальної 
дисципліни; 
− самоперевірка студентом власних знань за запитаннями для 
самодіагностики; 
− підготовка доповідей, наукових тез, статті (індивідуального завдання); 
− підготовка до поточного контролю. 
 
 
3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 
Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитись в наступних 
формах: 
− оцінювання роботи студента під час практичних занять; 
− написання та захист словника категорій; 
− написання наукової роботи (тез, статті). 
 
Оцінювання проводять за такими критеріями:  
1)  розуміння,  ступінь  засвоєння  теорії  і  методології  проблем,  що 
розглядаються;  
2) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;  
3)  ознайомлення  з  рекомендованою  літературою,  а  також  із  сучасною 
літературою з питань, що розглядають;  
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4)  уміння  поєднувати  теорію  з  практикою  при  розгляді  виробничих 
ситуацій,  вирішенні  завдань,  при  виконанні  завдань, винесених  для  
самостійного  опрацювання,  і  завдань,  винесених  на  розгляд  в аудиторії;  
5)  логіка,  структура,  стиль  викладання матеріалу  в  письмових  роботах  
і при  виступах  в  аудиторії,  вміння  обґрунтовувати  свою  позицію,  
здійснювати узагальнення інформації і робити висновки.  
Самостійна  робота  студентів  контролюється  протягом  усього  
семестру. При  оцінюванні  практичних  завдань  і  самостійної  роботи  увагу  
приділяють також  їх  якості  і  самостійності,  своєчасності  здачі  виконаних  
завдань викладачу  (згідно  з  графіком  навчального  процесу).  Якщо якась  із  
вимог  не буде виконана, то оцінка буде знижена. 
Підсумкову  оцінку  з  дисципліни  виставляють  в  національній  системі 
оцінювання  результатів  навчання  і  в  системі  ECTS  згідно  з  методикою 
переведення  показників  успішності  знань  студентів  в  систему оцінювання за 
шкалою ECTS (табл. 1). 
 
 Таблиця 1 – Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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4   КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ  
 
1. Суть наукового пізнання. Функції знання. 
2. Наукове дослідження як форма розвитку науки.  
3. Ознаки античної науки та науки Стародавнього світу. 
4. Етапи розвитку природознавства як науки (ХV–ХVІІІ ст.). 
5. Промислова революція кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. в розвитку науки.   
6. Розвиток науки в ХІХ–ХХ століттях. 
7. Особливості науки початку ХХІ століття.  
8. Промислова революція кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. – стрибок у 
розвитку і диференціації науки. 
9. Науково-технічна революція в розвитку науки. 
10. Вплив науки на розвиток людини в ХХІ столітті. 
11. Сутність науки та її цілі. Функції науки. 
12. Структурні елементи науки та їх характеристика. 
13. Наукознавство та його розвиток.  
14. Розділи наукознавства та завдання. 
15. Національна класифікація наук. 
16. Розвиток науки в сучасній Україні. 
17. Мета функції та значення класифікації наук. 
18. Основні якості, що відповідають статусу науковця. 
19. Структура організацій які формують науку України. 
20. Пріоритетні напрямки державної політики у сфері наукового, 
технічного розвитку та виробництва. 
21. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів в 
Україні. 
22. Науково-дослідна робота студентів (НДРС).  
23. Роль профілюючих, випускових кафедр в організації НДРС.  
24. Формування вченого як особистості та режим його праці. 
25. Етичні норми і цінність науки. 
26. Особливості творчої праці в дослідницькій роботі. 
27. Методологія дослідження: поняття, функції і структура. 
28. Фундаментальна (філософська), загальнонаукова та конкретно 
наукова методологія. 
29. Методологія теоретичних досліджень. 
30. Методологія досліджень емпіричного рівня. 
31. Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень. 
32. Основні підходи щодо визначення поняття методологія.  
33. Концепція та її значення для наукового дослідження. 
34. Основи методики планування наукового дослідження. Робочий план. 
Календарний план-графік наукового дослідження.  
35. Поняття наукового методу та його основні риси. 
36. Система методів дослідження. 
37. Загальнонаукові методи. 
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38. Конкретно наукові та спеціальні методи.  
39. Загальні положення системного методу досліджень. 
40. Застосування системного підходу  при розроблені новітніх технологій 
продукції ресторанного та готельного господарства. 
41. Методи економічного дослідження.  
42. Фактори впливу на систему. 
43. Поняття, класифікація,  структурні одиниці науково напряму. 
44. Проблема, тема, завдання наукового дослідження. 
45. Класифікація наукових досліджень. 
46. Етапи проведення наукових досліджень. 
47. Ефективність науки. 
48. Вимоги, що висувають до вибору теми наукового дослідження. 
49. Впровадження наукових досліджень. 
50. Оцінювання ефективності науково-дослідної роботи. 
51. Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних 
робіт. 
52. Етапи підготовки курсових та дипломних робіт. 
53. Рекомендована структура, технічне оформлення курсових та 
дипломних робіт. 
54. Вимоги до процедури захисту курсової та дипломної роботи. 
55. Магістерська робота: поняття та її підготовка. 
56. Обов’язки наукового керівника курсової (дипломної) роботи. 
57. Типові помилки в написанні та оформленні курсової, дипломної та 
магістерської роботи. 
58. Робота з основними літературними джерелами та робоча картотека 
студента при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт. 
59. Суть і види науково-технічної інформації. 
60. Поняття «науковий документ». Класифікація документів. 
61. Основні положення інформаційного пошуку: первинна і вторинна 
інформація. 
62. Прийоми і методи аналізу одержаних даних. 
63. Форми обміну науковою інформацією. 
64. Методи пошуку і збору наукової інформації. 
65. Зв’язок дослідницької та інформаційної діяльності. 
66. Якість інформації. Аналіз та інтерпретація інформації. 
67. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. 
68. Державні стандарти із науково-технічного оформлення результатів 
творчої праці. 
69. Винаходи. Об’єкти винаходів. 
70. Охорони авторських прав винахідників. 
71. Оформлення замовлення на практичні розробки. 
72. Методичні прийоми викладу наукового матеріалу. 
73. Наукова стаття: вимоги до написання. 
74. Тези наукової доповіді (повідомлення). 
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75. Поняття «науковий колектив». Суб’єкти наукової діяльності. 
76. Загальні правила успішної роботи колективу. 
77. Принципи організації праці в науковій діяльності. 
78. Індивідуальний план і графік виконання роботи окремого працівника. 
79. Організація робочого дня науковця та збалансованість робочого місця. 
80. Етичні норми, правила поведінки в наукових колективах.  
81. Принципи самоорганізації та самообмеження праці науковця.  
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